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Resumen 
A lo largo de este artículo académico, se destaca la importancia de conocer de manera adecuada los distintos tipos de evaluación 
el la Educación Primaria, ya que de ellos se desprenden multitud de acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y será la 
función de los maestros y maestras adaptar los distintos tipos de evaluación al aula en general y a las características de cada niño/a 
en particular. Como cualquier aspecto educativo, el principio de inclusión debe estar presente. 
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Title: The assessment in the teaching-learning in Primary Education. Features and strategies. 
Abstract 
Throughout this academic article, the importance of knowing adequately the different types of evaluation the primary education 
because of their multitude of actions arising in the process of teaching and learning, and will be the role of highlights teachers 
adapt the different types of evaluation in the classroom in general and the characteristics of each child / a in particular. Like any 
educational aspect, the principle of inclusion must be present. 
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La evaluación indica cómo se está produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y nos ayuda a tomar decisiones 
con respecto a ello. Autores como Alfaro (1990) propone que evaluar significa establecer una comparativa entre lo 
realizado y lo deseado. 
Evaluar con LOMCE es evaluar en competencias por varias razones: 
 Reconoce que las competencias son el referente fundamental de los criterios de evaluación 
 La Orden de Evaluación explicita en varias ocasiones la importancia de su desarrollo en las decisiones sobre 
evaluación y promoción del alumnado. 
 Porque las evaluaciones externas o pruebas diagnóstico tienen en cuenta para su configuración los marcos teóricos 
de PISA, que evalúan por competencias. 
 
A pesar de todo ello, debemos tener en cuenta algunos aspectos: 
 Nunca se califica el nivel de desarrollo de manera directa 
 No hay notas de competencia, sólo un pequeño informe sobre su grado de adquisición  
 La evaluación es curricular e indirectamente competencias 
 
La evaluación significa estimar los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y rendimiento del alumnado. Debe 
ser un instrumento que se dirija a “poner en valor los logros alcanzados”, es decir, darle un enfoque constructivo, 
resultando un proceso de mejora permanente. 
Las valoraciones realizadas deben apoyarse en observaciones sobre los aprendizajes y siempre teniendo como 
referencia los criterios de evaluación y las rúbricas generales de cada área o materia. 
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La evaluación no es sólo respecto al alumnado, sino que también abarca otros campos: 
 Alumnado: evaluarle los procesos y productos, que nos informarán del grado de consecución de los criterios de 
evaluación, y  como consecuencia el área y competencias. 
 Docente: su práctica educativa, logro de objetivos, recursos utilizados, etc. 
 Centro: sus organizaciones y funcionamiento será fundamental para que el alumnado consiga las competencias. 
 
Por todo ello, cuando hablamos de evaluación lo debemos hacer teniendo presente que integra los conceptos de 
globalidad, continuidad y formación. 
Para la evaluación del alumnado con NEAE el equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación 
establecidos con carácter general, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica. Se recogerá 
por el principio de inclusión y se asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular por desfase en 
su referente, partirá de los criterios de evaluación establecidos en dicha adaptación. 
Podemos encontrar los siguientes tipos de evaluación: 
a) Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el docente respecto de los logros, procesos, conductas y 
rendimiento del alumnado. 
b) Coevaluación: consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno a través de sus iguales, es decir, los propios 
compañeros de aula. 
c) Autoevaluación: es la valoración que realiza el alumno o alumna en concreto, con orientaciones del docente y las 
herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control…) sobre sus resultados en el proceso de 
aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. 
 
 Según Rosales (2003) distingue tres tipos de evaluación: 
 Evaluación diagnóstica: determina el grado de preparación inicial del alumnado antes de enfrentarse con la unidad 
de aprendizaje. 
 Evaluación formativa: busca el perfeccionamiento de dicho proceso, permitiendo detectar posibles dificultades. 
 Evaluación sumativa: determina el grado de consecución que el alumno ha obtenido en relación con los objetivos 
fijados. 
 
Las estrategias deben especificarse en el Proyecto Educativo y la Programación General Anual, pues permite a los 
maestros/as valorar el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de etapa. 
Las estrategias más comunes, según Fernández (2006)  son: 
1. Intercambios orales con los alumnos 
2. Concreción de los criterios de evaluación 
3. Sesiones evaluadoras en las que se coordinen las valoraciones de los distintos agentes. 
4. Realización de tareas evaluadoras 
5. Coevaluación, reflexión de los integrantes del proceso educativo. 
 
Las estrategias pueden promover cambios en la práctica de evaluación: 
 Estrategias de evaluación continua: supervisa el proceso y previene dificultades. 
 Estrategias de evaluación formativa: revisa los procesos de enseñanza- aprendizaje para la mejora de los mismos, 
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 Estrategias de evaluación pública y compartida: el tutor debe mantener una comunicación fluida con las familias 
del alumnado sobre el proceso de aprendizaje de los mismos. 
 
Es imprescindible mejorar este conocimiento sobre la evaluación, pues esta es una herramienta que conduce a la 
mejora de los resultados educativos. 
Debemos adaptarnos a las situaciones reales de un curso, un alumno, un nivel, un lugar, etc. 
 
 ● 
  
  
